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W ASHINGT-ON., DlSTlUCT OP COI.UMBIA 
FIVE•TH.IRTY O·'CLOCK P.M. 
FRIDAY, T.HE 'FOURTH OF JUNE 
NINETEEN :HUNDRED A'ND FIFTY--FOUR 
UNIVERSITY CAMPUS 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Charles L. Brooks 
BACHELOR OF ARTS, Magna Cum Laude 
Aeolian L. Mayo 
Barbara R. Edm·onds 
Shirley Beatrice Harris 
Louis Jefferson Joyce 
Bessie Abrams Rhyans 
Lillian Victoria Tinsley 
BAC·HELOR OF ARTS, Cum Laude 
Stepney Cortez Kibble 
Joseph Daniel Reid 
BACHELOR OF SCIEN·CE, Summa Cum Laude 
Raymond E. Contee, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Barbara Jeanne Bryant 
Francis Emeka dhigbo 
Elbert Lucien Cox 
Louis Davidson Duncan, Jr. 
Ogretta Ann Humphries 
BAC1HELOR OF SCIENCE, Cum Laude 
Emmanuel A. Collison 
EHiod Dent 
John Wesley Fitzhugh 
Robert Thomas Greenfield, Jr. 
Carolyn Edmonia Lewis 
Lawrence E. Paxton 
S. Adeniyi Sofola 
Belmer Julius Addison 
Arvis Virginia Allen 
Barbara Jeanine Allen 
Elizabeth 0. Arinze 
Barbara Cleona Bailey 
William Leon Ballard~ Jr. 
Lois I. Baskerville 
Margaret Belton 
Inez Wynne Brad·ley 
J acqueline Helen Brown 
Manron Brown, Jr. 
Grover Leon Bulluck 
George S. Burke 
Rivers Nathaniel BurreH 
Harry L. Burton 
Joseph Butler, Jr. 
Joseph EdwaTd Cater 
Hugh.A. Carter 
Mary Jean Jordan Cherry 
Catherine Leona Chesson 
Horace Coleman ClaTk 
M yr.a E. Coates 
Robert W. Craig 
Lillie M. Catoe Crosby 
Ruth Mavis Daley 
Effie Ve.na Dawson 
Austin Alexander deChabert 
Joan Elizabeth Diggs 
George Browne Dines 
Irene S. Dixon 
David H. Eaton 
Carl Eiland 
A. Donald Enty 
Eugene C. Eskridge 
JoAnn Graves Featherson 
Maureen J. Fisher 
Marga-ret Ezell Forby 
Bernard P. Gartrell 
Guy T. Garrett,.Jr. 
Calvin Arthur Gibson 
BACHELOR OF ARTS 
Annie Crofton Gilbert 
June Vernell Gilliard 
Ulysses S. Grant 
Isaac J erome Guess, Jr. 
LaRuth Hackney 
J ulia Jeanet Hamilton 
Shirley Ann Herbert 
Cornelius Roscoe Hill 
Millicent Elizabeth Hogans 
Theresa Elizabeth Holland 
Earhart M. Hollins 
Derrell Corneille Hopkins 
Chrystin:e House 
Gloria E. House 
Ulysses J. Houston 
Ruby Jean Hylton 
John W eHington Jackson 
Sylvia Fannie Moore Jackson 
Carrie Janet Jameson 
Norma Christina Jenkins 
Robert Q. Jenkins 
Frank Nathaniel Johnson 
Lloyd Albert J ohns'on 
Peggy E. Tucker King 
Donald Hartley Knuckle 
Marilyn Ann Levi 
Schwarzkopf Lewis 
Herman Lee Lomax 
Theodore Thompson Lowe, Jr. 
Lois Ann McAfee 
Karlen Stokes McAlpin 
J ames W. McKnight 
John Mack, Jr. 
Jocelyn Euvonne Maclin 
Phyllis Louise Mickens 
Nancy Pearl Miller 
George Minor, Jr. 
Martha Ellen Moore 
FFances M. Muldrow 
Edward Carl Neal 
Walter Matthew Nicholson, Jr. 
Chuku 0. Odu 
Dixon E. Olatunde Oriola 
Christabel Augustine Palmer 
DeeAnn Percell 
Marvyn D. Phillips 
Elliott Powers 
Betty Ann Price 
Marian A. Jackson Pryde 
Calvin N. Reid 
Carro us F. Robinson 




Joan Sylvia Saunders 
Edith A. V. Smith 
Eleanor Joan Smith 
BACHELOR OF ARTS 
Jannette Nealy Sockwell 
Wilhelmina Steele 
William J. Taylor 
Pearl Ophelia Thornton 
Gregory Thaddeus Townsend 
Kathryn Tucker 
Velma Walker 
Barbara Kay Waller 
Dell D . Warren 
Thomas Wellman 
John Madison White 
June Elaine White 
Earle I. Williams 
Evelyn Marie Williams 
Larry Calvin Williams 
Odie W. Williams, Jr. 
William Williams, Jr. 
Grace. R. Young 
Frank Reaves Alexander 
Keith Ferdinand Anderson 
Joseph W. Austin 
Frederick Earl Banks 
Dorothy Lillian Barnett 
Vernetta Mae Barrett 
J acqueline Nelson Bate 
K enneth Eugene Bergman 
Vernetta Berry 
David Rudolph Bishop 
James Timothy Boddie,Jr. 
Shirley Josephine Boggs 
Joan Therese Brown Breland 
H arris G. Broderick 
Patricia Anne L. Brown 
D'Orsay Deavenport Bryant 
Linwood Bullock 
Margaret Bullock 
Estelle Elayne Butler 
Elmo Caldwell 
Joyce Z. Callahan 
James M. Calloway 
Rita C. Canegata 
J oye Felicia Card 
Katherine Cephas 
Andrew Phillip Chambers 
Vernice E. Clifford 
Clarence Nicholas Coleridge 
Isabel I. Coles 
Eulu Faye Davis 
Sara R. Davis 
Rita deChabert 
Carlton D. DeBellotte 
Nathaniel A. Dickens 
William John Dixon 
N. W. D'Andrea DuBois, Jr. 
Lawyer W. Dunkins 
Richard Carl Ellison 
Norman Alonzo Fitz 
Alwyn Fitzgerald Gatherer 
BACHELOR OF SCIENCE 
John J ames Goldsberry, Jr. 
Philbert Gonsalves 
Lawrence Earl Hackley 
Lena Hagins 
J esse Warren Halsey 
Kaydette Lutrecia Hamilton 
Lloyd M. H arlow, Jr. 
Frank Lee Harris 
Casimer Hylton 
Anna Louise Jackson 
Doris Yvonne Jackson 
June Lee J efferson, Jr. 
J ames Robert Johnson 
Joseph P. Johnson 
Ruth Johnson 
Dorothy Coleman J ones 
William Harold Jones 
Leon E. Josey, Jr. 
Thomas Joynes 
Isaac I. Keane 
Leo Jason Lawrence,.Jr. 
William Osborn Lee, Jr. 
S. Egerton Loftman 
Lester Long, Jr. 
H enry Lucas, J r. 
Reginald Jome Ray McKenzie 
Olga Eloise McLaughlin 
Emory Edwin Mazique 
Wilson M cCord 
Yvette M cKee 
Dolores C. MonLouis 
Clarence C. Morrison 
Janet Fay Murphy 
Olivia Alnutt Murphy 
Anita Y. Nance 
Samuel Lloyd Newberry 
Ogba Agba Okorie 
Boss Adjei Osekre 
Winsome Elaine Palmer 
9eorge Edward Patterson 
Clarence McLane Pendleton 
Theodore E. Pertilla 
Nellie Gray Pitt 
Elton Price 
Barbara Eleanor Ricks 
Robert Garfield Riddick, Jr. 
Alicia Leigh Robinson 
Gloria J eannette Robinson 
Hugh Wilbur Rollocks 
Winifred Annie Ross 
George Lawrenc.e Sampson 
Dorothy Lee Saunders 
Bernard Edward Shackelford 
Betty Eunice Shadd 
Delores Walker Shelton 
Doris H elena Slade 
Jusouida Melva Smith 
Valaida Beryl Smith 
Walter D. Smith 
Consuelo Marie Sousa 
Carolyn Anieta Sprague 
John B. Stallworth 
BACHELOR OF SCIENCE 
William Donald Stanford 
Timothy L. Stephens, Jr. 
Joseph Stanton Stevenson 
Maxzeller Leonard Thomas, Jr. 
Ozella Zadie Thompson 
TaLoria Mae Thompson 
Arthur Nathaniel Thorpe 
Donald Tignor 
Donald P. Tutson 
R0semary T yson 
Bartram C. Vance, Jr. 
Alford N. Vassall, Sr. 
Foster Walker, Jr. 
Sylvia Lorra.ine Whitehead 
George A. White 
Margaret Elizabeth Wiggins 
Charles E. Williams 
H arold McNeal Williams 
J. Lyman Williams 
J runes Thomas Williams 
Roland Bernard Williams 
Rosa Lee Williams 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC~ Cum Laude 
Yvette V asitte Bickham 
Fan Nell Daniels 
David Ellis McAdams 
Charles Emanuel Thompson 
Yvonne~Katheryne Jackson Webster 
Gloria Myrth Winston 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Magna Cum Laude 
Doris Adelaide Brown 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Cum Laude 
Cecelia M. Peterson 
Margaret Patricia Barnes 
LeRoy Overton Dorsey 
Grace Jean Robertson 
BACHELOR OF MUSlC 
Gloria Jeanetta Foster 
Evelyn Valancia Grant 
Juanita Aridell Myrick 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Gerald Robert Brown 
George Tucker Butler, Jr. 
Jacqudine Arnelle Butler 
Doris Carter 
George Alvin Clanton 
* As of June 8, 1951 
Barbara Patricia Dixon 
Edward James Ellison 
Hiawatha Goins 
Geraldine Marcheta Lee 
*Charles B. Pegs 
Gwendolyn Yvonne Smith 
MASTER OF MUSIC 
Beatrice Byrd Gilkes 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE, Cum Laude 
Eug,ene Kaufman Cox 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING, Cum Laude 
Peter A. C. Okafo 
BACHELOR OF SCIEN,CE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Kemble T. Simons 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Victor Adebaryor Adegbite 
Emmett Count Anderson 
Charles I. Bryant 
Robert Edward Bryant 
Paul N. Cunningham 
William H. Dodd 
Manuel Andrade Martinez 
D. Colston Nelson 
William N. Rich 
Donald H. Roberts 
Robert Earl Scott 
J ames Leonard Stanmore 
William Otis Walker 
Stanford Maynard Webb 
Frank Geo. West, Jr. 
Harry P. Williams, Jr. 
Stanley Han,ey Womack 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
James L. Bell, Jr. 
William Garfield Capel, Jr. 
Nwoye Binyelum Dibiaezue 
Terence L. Garmon 
Samuel T. Lucas 
William David Rust, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Albert G. Crockett 
Arthur T. Gilmore 
William H. Johnson 
E. Scott King 
Wendell Conte Murray 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Langston Fairchild Bate, Jr. 
William Clarence Cammack, Jr. 
Andrew Stoney Edwards 
Paul W. Leach 
Shannon L. Madison 
Wilmoth H. Matthews 
Kenneth Glasgow Stephens 
Wycliffe St. L. Williams 
B. Daniel Clater 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVl1NITY 
Ernest J. Newborn 
A.B., 1948, Bishop College 
Gabriel Sylvester Lee, Jr. 
A.B., 1951, Tenness.ee State University 
Lawrence Benjamin Slllith 
A.B., 1949, Bis'hop College A.B., 1952, Dickinson College 
Thomas Alexander Wright 
B.S., 1950, Florida Normal 
SCHOOL OF LAW 
Albert D. Matthews 
Wilbert Eric Morris 
BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Paul Wesley Sweeney 
Harris L. Woffotd, Jr. 
Edward Flynn Aarons, III 
Richard S. Arc;hia, Jr. 
Charles Edward Bassette 
Lionel Randolph Collins 
Ethel Crawford Ellison 
Thomas Alexander Harper 
Charles P. Howard, Jr. 
Eddie Alonzo Hunter,Jr. 
John J. Johnson, Jr. 
George Albert Jones 
Jerry Harris Luck 
BACHELOR OF LAWS 
Harry Dempsey Moten 
Theophilus Richard Nix 
Ursula Eileen Plinton 
Roosevelt Robinson, Jr. 
Claude R. Stately 
Gloria E. Agustus Toote 
Rosendo Quesada Velazco 
Hugh Edward Watkins 
Thomas George White 
Elmo R. Willard, III 
Ulysses Ernest Williams 
Rudolph Hamilton Wilson • 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLLEGE OF MEDICINE 
Clare M. Assue 
Azeez Bacchus 
Edison H. Banfield 
Henry DeCosta Bell 
Helen Ruth Benson 
William Ralph Birt 
Frank Meukler Brown 
DOCTOR OF MEDICINE 
Fabian Albian Labat, Jr. 
George Stedman Lawrence 
Louii Eugene Lowman 
Marion Mann 
Fitzalbert M. Marius 
Gilbert Rutledge Mason 
Conwell Newton 
Everett Wordsworth Cadenhead, Jr. Manuel Nunes 
William Richard Claytor 
J acqueline M. Coates 
Edward Eugene Cornwell, J r. 
Clifton Patton Cosby 
Gene Earl Coy 
Beverly Roscoe Do·rsey 
Benjamin I van Dyet't 
Leander Theodore Ellis, J r. 
Adolph Samuel Flemister 
Stanley Samuel Friedman 
Barbara Clarice Gibbs 
Alwyn Hershaw Granady 
Bettie I. Graves-Clark 
Charles Rodgers Greene 
James Winston Harper 
Neville W. Harper 
Don Roland Heacock 
Jessie T. Henderson, J r. 
Evelyn E. Henley 
M. Beverly Hosten 
B. Thompson Howell 
Clive Edward Jackson 
Ramnarine J aggernauth 
Henry Leonard Jenkins 
William Virgil Jones 
Stanley Solomon Kline 
E. Latunde Odeku 
Arthur Francis Peck 
Julian Clyde Perry, Jr. 
George McKenzie Phillips 
J uanita Gertrude Pitts 
Vincent Porter 
John Thom.as Poulson 
Onita Marilyn Ricard 
Earl E. Roberts 
Nathaniel David Ross 
Stuart Leslie Scheiner 
Stephen Michael Schoen 
Calvin C. Smith 
Noel J. Smith 
Anselm St. George 
Yolande Portia Stovall 
Eugene D. Taylor 
Avery C. Topps 
Benjamin Glenn Vines 
Eugene H. Walker 
Thomas James Walker 
Charles Herbert Washington 
Leon Wynman Whitt 
Henry Darlington Williams 
Joseph Henry Williams 
Willie A. Williamson 
Henry Alphonso Wise, Jr. 
c .Q,LLEGE, OF DErNTISTRY 
DOCTOR. ,op DENTAL SURO:ERY , 
Clarence Lee Baskin 
Myron W ~lliarn B:ran tford 
Edward Joseph Braynon., Jr. 
Leonard Charles .Breda, Jr. 
Ralph Parkhurst B.rown 
SaIJiuel Patrkk Caldwell 
William. Augus·tus Chapman, Jr. 
Sidney Langston Collier 
· oble Percival Cooper 
Jam,es: Sylve.ster Davids-0-n 
Clarence A. Dougiin 
elso:n Alexander Fain 
a.ncy Carroll G.annaway 
H,orace Goggins 
Benjamin G. 1Gordon 
Kathleen J. ,0-ordon ... Tomiinson 
Hampton Green, Jr.. 
Dorotha Evelyn Hill 
Norman Hornstein 
Ardee J 0]1nson 
Charles H. Johnson 
Arthur H. Kellar 
K,ent Francis Leacock 
Ca:rl L. Leftwich 
Frederick O Lippitt 
Hugh Roland March 
Vernon a~~ ngton Mat.shall 
Craig Ray Means 
Osamu Miya.mqto 
V. Ian Munro 
Howard Nelson, Jr. 
Joseph Reginald 10 .sborne 
Rufus Vern."o,li Parson 
.George Leo,nard Perryman, Jr, 
Robert Melvin. Phillips 
Reg~nald Chester Redhead 
James Aubrey Smith 
C : cil Stev,ens 
Arthur LaF,ayette- Thomas, Jr. 
V. E. Gladstone Thompson 
Wing You Tong 
James Laur,ence Truesdale, Jr. 
Theodore Bismark Watson, J l'. 
James Clinton. WHkes 
Claude· Randolph Williams, 
Ennis Co,ble D·oyle 
Janet Lee Haizlip 
Barbara Jean Jackson 
CERTIFIOA'TE IN ORAL HY·GlE . E 
LiliJa An tonija J ordans 
Mona Page 
Sara J. Vinson 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENOE IN PHARMACY 
Alvin Matthews Allen 
Eleanor Beatrice Braynon 
Samuel S. Campbell 
Emmett Coleman, Jr. 
Walter Gilbert Colemap. 
K enneth Earl Cook 
Robert Turner Covington 
Delores Mitchell Dodd 
William A. Fi~lds 
James Marcellus Harrison, Jr. 
Enid 0. Hicks 
Letha Wallace Lucas 
James Alvin Marshall 
Timothy L. Masterson 
Olga E. Moor e 
Lilbur,ne Brogdon Pappy 
Ralph Thomas Quarles 
Jose Duarte Ramos 
Bernard Lee Shorts, J r. 
D avid J ohnson Smith 
Mattie Louise Thomas 
J ames Noel Tyson 
Richard Maurice Watkins 
• 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 
Name 
Wilbert H. DeLaine-RQmance L anguages 
A.B., St. Augustine's College, 1952 
Barbara FJ01·ence Diggs-Education 
B.S., Marietta College, 1951 
Gladys Marie Fry- History 
B.A., Howard University, 1952 
Ulysses Samuel Gallimore- Economics 
A.B., Howard University, 1951 
Dorothy Dclore6 Gentry-English 
B.S., Miner Teachers College, 1945 
Melvin A. H endry, Jr.-Economics 
A.B., Howard U niversity, 1951 
' 
Daniel Eraton I haza-Economics 
A.B., Howard University, 1952 
John Thompson Moore, Jr.-Hi,tory 
A.B., St. Augustine's College, 1948 
Mercedes Moran Mundy-English 
A.B., Oakwood College, 1945 
Dolores E . W. Powell-Englisli 
A.B., Howard University, 1939 
Rosella Espy Rhodes-Education 
B.S., Howard University, 1926 
J ewel Pdce Rosh- English 
A.B., Prairie View College, 1935 
Beatrice Horn Royster-English 
B.S., Alabama State College, 1948 
Lois Averetta Simms- Education 
A.B., J ohnson C. Smith, 1941 
Ann Zie.~ler Strominger-Sociology 
;\.B., (Equivalent), University of Chicago 
H arold L. Tarpley- History . 
B.S., A & T College (N.C.), 1949 
Alven Wardell Watford-Economics 
A.B., Howard University, 1951 
Roberta Morse Wise- Education 
A.B., Lincoln University (Mo.), 1939 
Title of Thesi1 
" Andre Gide and His Ideas on War." 
"A Comparative Study of the Bedtime ·Behavior of 
Ascendent and Submissive Children." 
"The Activities of the Freedmen's Aid Societies in 
the D is trict of Columbia, 1860-1870." 
"The Current Payment Problem and Withholding 
the Tax at the Source." 
" T he Treatment of the American India n in the 
Novel from 1929 to 1953." 
" Methods Us.ed in the Census and the Annual Sur-
vey of Manufacturers and Theil, Effects on the 
Character of the Data." 
" Foreign Trade of Nigeria." 
" The Ameri.can Negro as Portrayed in the Indian-
apolis Journal, 1901-1904. 
"The Atti tude Toward Rural Life as Revealed in 
Certain Eighteenth Century Periodicals." 
"The I mpact of Victorianism on the Works of Walt 
Whiltnan." 
I' A proposed Program of Guidance Ser.vices for Lin-
coln Park Academy, Fort Pierce, Florida." 
" The Concept of Platonic Love in the Coterie of 
Mrs. Katherine Phillips, 'The Matchless Orinda'.'' 
"The Reputation of Browning's Sordello, 1863-1950." 
• 
" A Comparative Study of Provisjons for the Edu-
cation of Negro and White Pupils in the Public 
Schools of Sou th Carolina." 
"Occupational Aspirations of Two Samples _of Col-
lege Seniors." 
''The Expansion of the United States in the Pacific, 
1.900-1952." 
"The Tractatus De Origine, Natura, J ure et Muta-
tionibus Monctarium of Nicholas Oresme - An 
Early Monetary Theorist." 
"The Educational Significance of the General Apti-
tude T est Battery for Howard University School 
of Pharmacy." 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Cornelius B. Baytop-Mathematics 
B.S., Howard University, 1953 
Lena Celeste Brown- Mathematics 
B.S., Howard University, 1952 
William M. Butler, J r.- Zoology 
B.S., H oward University, 1951 
Cla ude D ickson-Mathematics 
B.S., West Virginia Stale College, 1950 
James Charles Eady- Psychology 
B.S., Howard U niversity, 1950 
L eonard A. Ford- Chemistry 
B.S., Morgan State College, 1948 
Jeston Hamer- Psychology 
B.S., Howard U niversity, 1953 
Beatrice Moore Hill- Psychology 
A.B., Howard U niversity, 1948 
Carson Carl Johnson, Jr.- Psychology 
A.B., Lincoln University (Pa .), 1951 
Roy J uuios Jones- Psychology 
B.S., ?-! organ State College, 1951 
H arriet t R ose Ju nior- Mathematics 
A.B., Clark College, 1952 
Lois B. McAlistcr-Psychology 
B.S., H ow·ard University, 1951 
Nii Amaa Koi Olknnu- Botany 
B.S., Howard University, 1952 
Mylous S. O'Dell Jr.-Cheznistry 
B.S., Howard University, 1951 
Gwendolyn Lurena Orton- Psycholqgy 
A.B., Fi~k University, 1945 
Evelyn Lauretta Parris-Home E<:onomics 
B.S., Howard University, 1952 
Louis Swaby-Phygi.cs 
B.S., H oward University, 1951 
Mary A. West-·H ome Economics 
B.S., Maryland State College, 1938 
Hayden Bernard Williams- Zoology 
B.S., Howard University, 1952 
Margaret R. ¥,'ilson-Home Economics 
B.S. , Howard U niversity, 1946 
Tith of The1i1 
" Producible Sets." 
" On Subgroups of a Free Group with Two Genera• 
tors." 
" Some Observations on the Growth and Develop• 
mcnt of Sarcophaga Bullata.- Parker." 
" The Study of the Stretched String." 
" Study of Social Factors Upon Conformi~ De· 
havior." 
"The Effects of Hydroxylamine U pon 
p-Methoxybenzalacetomesitylcne. '' 
" Class Differentiation of R acial Stereotypes by 
White Subjects." 
" factors Motivating Professional Students in Choice 
of Practice Locations." 
" Differential Perception of Embedded and Am· 
biguous 'Words." 
"The Infl uence of Expressed and Non-expressed 
Levels of Aspiration on Performance." 
"An lnvcsti~ation. o{ the Producible Sets in a Class 
of Games.' 
"Class D ifferentiation of Racial Stereotypes in Negro 
Subjects.'' 
" Studies on the Actinomycetes of the Air.' ' 
" Deter.n:unation of the N-Terminal Amino Acid of 
the Protein Ferri tin ." 
"Criterion Used -in Letters of Recommendation for 
Admi t tance to Graduate Schools in Psychology." 
" An Evalua tion of Food Selection by FreshJDen 
Students at Howard U nive(sity.'' 
"M obilities of Macromolescules in Plasma.'' 
"Some Factors Influencing Eating Behavior of Pre• 
school Children.'' 
"Chromatographic Studios on Vorticella Micro• 
stoma." 
" A Stu~y of the North East Nur$ery School in 
Roanoke, Virginia with Implications for a Broad 
ProJram in Child Welfare." 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Alice V. Anderson 
B. S., Northwestern University, 1932 
Joseph M. Baum 
B.S., Nor.th Carolina A & T, 1940 
Robert Lorenzo Beverly 
B.S., Howard University, 1950 
Jean La Verne Branche 
B.S., Ohio State University, 1950 
Helen Davis 
A.B., Johnson C. Smith University, 1947 
Dorcas Cofer Dill 
A.B .• Howard University, 1947 
Marian Eastly 
B.A., University _of Minnesota, 1948 
Magda Eger 
B.A., University of Chicago, 19f2 
Naomi Hendershott Evans 
B.S., Morgan State College, 1951 
Delores Lillian Fleet 
A.B .. , Morgan State College, 1951 
Glodine Cundiff F ord 
A.B., Virginia State College, 1952 
Anne Crofton Gilbert 
B.A., Howard University, 1952 
Evelyn LaVerne Greene 
B.S., Morgan State College, 1942 
M.A., New York University, 1949 
Aleathea Cleo Griffin 
B.A., Howard University, 1949 
Winona Ruth Hall 
A.B., Virginia Union University, 1946 
An.ne Marie H arley 
B.S., Howard University, 1952 
Jewel P. Hines 
A.B., Howard University, 1941 
Mary Wolfe Hoover 
A.B., Radcliffe College, 1929 
M.A., Radcliffe College, 1932 
Russell B. Lyles, Jr. 
B.S., Morgan State College, 1951 
Ann Durr Lyon 
B.A., University of Wisconsin, 1949 
'l'ifle of Thesis 
" Development of a Supervisor Through Field Work 
Training." 
"Factors in Recidivism." 
''The Attitudes of Relatives Toward the Hospitaliza-
tion of Patients in Howard Hall, Saint Elizabeth's 
Ho$pi ta!." 
''Trends in the Development of Maternal and Child 
Health Services ( 1909-1953) ." 
"Use of Field Work Supervision by the Experienced 
Student."' 
" A Study of Sixty-Three Cases Referred to the So-
cial Service D epax·tment, :From the Neurology 
Clinic, Crip_elcd Children's . Clinic, Washington, 
D. C., From January 1, 1952." 
"A Study ef the Community Adjustment of Twenty-
Five Veterans With P~ychiatric .Diagnoses While 
on Trial Visit From Perry Point Veterans Ad-
ministration Hospital." 
"Analysis of Thirty Medical Social Records Pre-
pared by t_he . Stat£ of the . Social Service Depart-
n1ent, S1an1 Hospital, Baltunore, Maryland.' 
" Financial Services by Maryland Tuberculosis Asso-
ciation to Indigent Hospital Patients." 
"A Study of BI'ief Service Cases at Family and 
Child Services, Washington, D. C., from Januaty 
to December, 1952." 
"A Study of Diverced and Separated Alcoholic Pa-
tients at the District of Columbia Alcoholic Re-
habilitation Program." 
"A Study of 263 Referrals Made to the Social 
Service Department of Freedmen's Hospital During 
ing the Fiscal Year 1952-1953." 
"A Study of the Use of Social Service by Patients 
and the Relatives of Patients on Trial Visit From 
a Mental Hospital." 
"A Study of Personal and Social Problems Affecting 
the AdJustment of 13 Glaucoma Patients Attending 
Freedmen's Hospital Glaucoma Clinic." 
"Janie Porter Barrett~. Her Life and Contributions 
to Social Welfare in Virginia." 
"Analysis of Social BacJtgrounds Factors in Eight 
Children Diagnosed as Schizophrenic." 
"Alcohol, Alcoholics, Alcoholism 1900-1954; A Study 
of Social Work Literature." 
" A Follow-Up Study of the D iagnostic Services of 
of Mental Hygiene Clinic." 
"A Study of Personal and Social Factors of Boys 
Returned to the Industrial Ilome School at Blue 
Plains.' 
"A Study of Factors Relati~ to Acceptaace or Re-
jection of Treatment by Fifty Children in a Child 
Guidance Clinic." 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Maude Harris McQuirter 
A.B., Howard University, 1951 
Ruth Michael 
A.B., Howard University, 1950 
Clarita N. Riba 
B.A., Manhattanville College, 1951 
William Franklin Richardson 
A.B., Virginia Union University, 1941 
Alma Onetta Robin.son 
A.B., H oward University, 1952 
Title of Thesis 
"A Medico-Social Evaluation of a Selected Group 
of Middle-Aged Male Patients, Hospitalized at 
Freedmen's Hospital Tuberculosis Sanatorium." 
"Group Work Program Planning; The Stoddard 
Baptist Home for the Aged." 
"A Study on Local Community Councils." 
"Evaluation of Environmental Factors in the Re• 
adjustment of Twenty Neuro-Psychiatric Patients 
Released on Trial Visit From a Veterans Hospital." 
' 'Interests and Contributions o{ Negroes in the Field 
of Social Welfare as Reflected in the Southern 
Workman Journal." 
Ruby M. Rosemond 
A.B., Johnson C. Smith University, 1942 
" How the Self Referred Patient Uses the. Mental 
Hygiene Clinic." 
Carl Anderson Scott 
B.S., Howard University, 1950 
Marian Blanche Smith 
B.A., University of M.innesota, 1947 
Norma Elise Trotter 
A.B., I-Iowa.rd University, 1951 
Minnie Henry Tucker 
B.S., Columbia University, 1947 
Wilbert L. Walker 
A.B., Morgan State College, 1950 
Audrey Virginia Wall 
A.B., Ho,";,,ard University, 1951 
Harriet Elise Williams 
A.B., Howard University, 1952 
" A Study o( the Attitudes of Relatives Towards the 
Illness and Hospitali,i:atioo on West Lodge, Saint 
Elizabeth's Hospital." 
" A Study of the Recording of Assets Contained in 
the Cai e Records of Fifty Child Guidance Cases, 
Bureau or Mental Hygiene, Washingt(,n, D. C." 
"A Study of 17 Foster Boarding Homes Under Su• 
pervision of the Child ·wel(arc Division of the 
Board of Public Welfare of the District of Colum• 
bia Where There Are No Foster Fathers, as of 
January 9, 1953." 
"Member's Response to Public Relations Techniques 
of the Washington Urban League.'' 
"The Development and Growth of After Care Su-
pervision in the P1·otective Services Division of the 
Department of Public Welfare, Baltimore, Md." 
"A ~t~dy of One Hundred Phys_ically Handicapped 
Individuals Known to the Dav1s Memorial Good-
will Jndustries Sheltered-Workshop from January 
1, 1953 to D ecember 31, 1953." 
"A study of the Experiences and Problems During 
the Period of Parole and Discharge of 29 Patients 
Readmitted to Crownsville State H ospital." 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF HUMANE ~ETTERS 
R oy Williston Bornn 





SEC,OND LIEUTENANT O.F I FANTRY 
Officers' Reserve Corps,: A:rmy ,of the United States 
Gerald R. Brow:t:t 
*D'Orsay D .. Bryant 
Andrew P. Chambers 
*George. A. Clan ton 
Raymond E. Contee, Jc. 
George .B. D·ines 
David H ~ Eaten 
Eugene C. Eskridge 
*,Guy T. Garrett, Jr. 
Calvin A. ·Gibson 
Lawrence E . Hackley 
Alonzo S, Harden 
*Mi · . A- H · orris .· . ymes 
*Herbert J. Muriel,. III 
Walter M. Nicholson, Jr. 
Harold J ~ Petteway 
Harold L. Turner 
Foster Walker, Jr. 
Edward F. Washing ton 
John M. White 
James T. W iHiams 
Larry C .. William~ 
SECO ·r, LIEUTE A T OF AR'TILLERY 
Offi,cers' Reserve Corps, Army of the United States 
John C. Richardson 
SECOND LIEUT'ENANT OF CHEMICAL CO.RPS 
0 1fficers, Reserv~ Corps, Ar.my of the United States 
Leon E. Josey, Jr. ·*Wilbur A~ Man,gum, Jr. 
* Studeri ts reeeivin,g commissions. after ,summer camp, 1954 . 
SECON.D LIEUTENANT, ·u . S. AIR FORCE RE·SERVE, 
William L. Ballard. 
Chades. W. Barnum, Jr .. 
James T. Boddie, Jr* 
James M. Galloway 
Elbert L. Cox 
Aaron Davis 
Norman A. Fitz 
Ulys:ses S. ,Gr.ant 
P'haon B. Goldma;n 
Elmer L. Green 
Cornelius R. Hill 
Ulysses J . . Houston 
Samuel L~ Jefferson 
Victor E. LaG,r,ange 
Emory E. Mazique 
David E. McAdams 
Reginald R~ McKenzie 
Elton Price 
Robert G. Riddick., J rso 
George L. Samp$10n 
Augustus. W. Simms 
Robert E. Taylo.r 
Arthur N. Tho.rp,e 
'Thomas Wellm9n 
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